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BAB V  
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN  
 
5.1 Kesimpulan  
     Penelitian ini menhasilkan prodak jaket safety riding dan dapat di tarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Jaket safety riding ini adalah pengembangan dari rompi anti peluru karya 
Diah Islamiyati, yang sudah di kembangankan menjadi jaket safety riding 
pengembanganya sudah banyak berubah dari bentuk dan fungsinya. 
2.  Jaket safety riding ini tahan terhadap tebasan benda tajam, dengan uji tembak 
yang sudah di lakukan mengunakan dua jenis senapan dan peluru yang 
berbeda dengan jarak tertentu dan hasil dari pengujian tidak tembus.  
3. Sesuai dengan aspek – aspek penilain yang ada pada pedoman wawancara 
panelis dosen ahli desain, dosen ahli pola dan anggota club motor, maka 
pengembangan dari jaket safety riding ini cocok untuk pengendara motor. 
4. Jaket desain 1 adalah desain  yang manerik menurut panelis, dan desain jaket 
2 adalah desain yang paling seimbang di atara semua desain jaket. Kombinasi 
warna motif yang menarik menurut panelis adalah desain 4. Untuk desain 




    Berdarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang di ambil 




1. Pengunaan jaket safety riding ini dapat mengurangi resiko luka saat 
pemakainya terkena tebasan senjata tajam. 
2. Desain jaket safety riding ini cocok untuk penguna motor besar. 
3. Salah satu inspirasi untuk pengembangan busana tidak hanya di estetika tetapi 
juga fungsi. 
5.3 Saran  
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan maka saran untuk 
pengembangan desain jaket safety riding ini adalah : 
1. Di harapkan adanya pengembangan dari desain yang dari volume jaketnya bisa 
lebih kecil dan mudah di packing. 
2. Pengembangan jaket dengan komposisi yang mudah perawatanya, dan 
pengembangan pola yang lebih dari pola yang digunakan dalam penelitian ini  
 
 
